




















 Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ɇ ɉɥɢɬɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ















ПРОПИТКИ КАК ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ  ВОЗГОРАНИЯ 

Ɉɝɧɟ ɢ ɛɢɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɬɢɩɢɪɟ
ɧɨɜ ɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɜ ɉɟɪɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɫɨɝɧɟɦɢɥɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɢɫɥɨɪɨɞɚɤɨɛɴɟɤɬɭɬɚɤɢɦɨɛ



































ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɝɥɢɧɹɧɨɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɟ ɬɟɫɬɨ ɫɦɟɲɢɜɚɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɨ
ɛɥɸɞɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɡɜɟɫɬɢ ɝɥɢɧɵ ɢ ɫɨɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬ











3. Пропитка на водной основе с кальцинированной содой и борной 
кислотой. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ ɛɟɪɟɦ ɫɨɞɭ ɩɢɳɟɜɭɸ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ 1D+&2 ɢ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɟɦ ɟɟ ɜ ɫɤɨɜɨɪɨɞɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
 qɋ ɞɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɋɈ
ȼ ɟɦɤɨɫɬɶ ɧɚɥɢɜɚɟɦ ɥ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɝɪɚɦɦɨɜ ɫɦɟɫɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣɫɹɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɨɞɵɫɛɨɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɨɣɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
  ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɧɚɧɨɫɢɦ  ɤɢɫɬɶɸ ɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋ  ɜ  ɡɚɯɨɞɚ





Ȼɨɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɛɢɨɫɬɨɣ
ɤɨɣ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɞɚ ɠɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɤ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɚɜɥɹɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɝɧɹ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɸ
4. Пропитка на водной основе с жидким стеклом. Ⱦɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɩɨ














ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɪɨɩɢɬɨɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨ
ɫɬɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɫɬɶ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɟɥɚɸɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɤɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢ







ɋɬɟɧɢɧɚȿɂɅɟɜɢɧɫɤɢɣɘȻ Ɂɚɳɢɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɋ
ȽɚɡɢɡɨɜȺɆɋɚɥɨɦɚɬɢɧɉȺɈɛɪɚɛɨɬɤɚɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ










ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗНАЧКОВ   
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɤɢ ɤɚɤ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɚɦɵɯ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɯɮɨɪɦ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ Ɂɧɚɱɤɢ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦɫɬɢɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɝɪɭɩɩɥɸɞɟɣɪɢɫ

 
Рис. 1.ȼɚɪɢɚɧɬɞɢɡɚɣɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɡɧɚɱɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
